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OIRECCIOl\j·REC 4CCION , TALLERES y 
· ..:'AO~ • NISTRACION . 
CALLE o i:. LA PALl\NA, N.º 9 
·Los agrarios pid~n socorro 1¡ :;;:=~Elprobl~madelparoen.elcampo' 
, ¡Terrible duda la que at.maza el cora- tar a Azan a para Presidente de la Repu- ¡ . E.· Nos escriben algunos amigos de pue- ·cte abC1stecumentos de a~uas y alcantan-
zón de ;los agrari os! ¿.Secundarán a la 1 blica. Y, sin embargl, el artilugio caci- del P • . E. P • hlos agrícolas, sobre ese problema que- f liado. 'Se d~be aplicar la ley de J,a_boreo· 
Ceda en la absteución electora l o partí- qui! del jefe sufre cada día mayores., angustia a tantos hogares españoles. Pi- Forzoso, y sobre todo poner. en regaqio . 
ciparán e~ los comicios presirleuciales1 ~olpes, Y los de sus lugartenientes no El Partido Económico Patronal - d_en fórmulas, remedi<?s, y con la «Me- aquellas tierras que sean factibles de , 
De los agrarios _se podrá decir, con ver- salen mejor parado.s. · - 1 ( Españul ha lanza,.do una «ideíca• moría » del st:iñor director de la Oficina este beneficio, ·hacieorlo una labor colo-
1 
dad absoluta, que son reacc'lonarios cien Para ver si se apiadan de ellos y les 5 al_ .. rrie~cado. Se trata _de c'elebrar Internacional del T rabajo de 1934 en la nizadora y entragando_ tierra a los jor·, 
por cíen, pero de fascistas hay que reco- ª'.°paran i:n su decadencia, los agrarios ·1 ~ u_na Fiesta ~el Traba¡.o de. los pa. mano, sínte~is de la vida s?cial del muo~ n~ll'.).1·os agrícolas . ' 
nocer que no tienen nada estos bur.gue- ip_¡den socorro en esa nota que esta no- ¡ · tronos espanoles, con caracter de ;do; con graficos :y estud10s elocue.ntes F,n las Bolsas de trabajo se deben es-
;Ses comqdone~ que no han n~ce~t¡:i.po. , ch~ pu_blican los ??rió~icos. Ellos so? t et0 o protesta frente a !ª que los llegamos a una con~lusión defi.nitiva: e~ tablecer secciones, separando los obreros ' 
más que astucia para conservar, hasta repuJibcanos-:::'·ic.uantas . !~c~s . lo rep1 - obreros celebra ~1 Primero de paro es una calamidad mundial. Para parados que no tienen casa propia ni tie-
bace bien poéo, sus tinglados caciqu~- ten !-y gentes de p'a~·; ellos ·quieren, '. A:Iayo~ _· · · atajarl~ existe el ~amino de los ?randes ¡ rra, poniéndolos· en lugar preferente a i 
ies. vo_ta~, ser «moros allllgos•. Pero, ¡por Estos senores del . P .. ~:- )?.. E. con vemos y estudms o carteles mterna- los que tenga·n casa propia y tierras. se· 
, Eran, claro está, monárquicos con ven- Dios!,· que np !es pd v:e de los re.cursos ) ~ ~een que l?t fecba md_1cada.~de~5,, . cionales para con tingentat· la producción . deben utilizar a los jornaleros casados ' 
-cides e incondicionales, como no lo fue ~precisos para se~ui í' ex.istiendo política- ~ ' ~.er el 2 de ~ayo,~¿Pr~tende~-:re.i:i9~ . y :elacionarla con el consuLUo. Otro ca- antes que a Jos que carezcan de . ~bliga- ' 
ron nunca los que hoy forman la Ceda. mente. > var las glorias conquistadas por el romo es aquel que se elige en cada loca- ción familiar o en detecto a estos últi- , 
Gil Robles creía en Dios, admiraba al 
1 
I _saac ALeyCúa. ~ heroísn:~ P?.P~1ª.'r en la _lu~ha ,, con- lidad para re~ucir la calEJ.~ idad, a Jos mos, evitand~ que el poco' tra.bajo vayai 
Papa . Negro y obedecía como un doctri- tra el e1e~cit~ ?ª~oleón,tco. _, . confin?s p_ru~ios, Este cammo es~~ en la mal repartido. ¡Justicia, justicia! Nada ; 
no a don Angel Herrera.: _ 1 Madrid, )' Abril 1.956._ ( La asp1rac1on . e~ ;nas modest a. actu.ahd_ad siendo .la preocupac1<?n de 
1 
de partidos, nada de represalias: todos .. 
Martínez de Velasco creía en Dios y '¡ , . _ .- . . 2 Lo~ ~e1 f. E. P. ;E. solo pr<>ten~;n_ nuestros alcal~es Y clas~s C!bre~as ~e _losi los jornaleros pobres, por igual den·tro 
-en Alfon-so XIII, porque el primero Cenia soliviantarª los patronos, ~zuza-1'-' pue~los. Tropiezan con la gran dificul- del mismó pu,eblo. Establecer veci-nál~s • . 
·QUl::l agradecerle el haber nacido en Llamamiento a· tos interven- los contra los op;reros, perturbar y taq de que el hambre y las ilusiones de y iornale~ con béneflcio público, 'con be.'. 1 
Aranda de Duero y el habel' sido yerno 1 F t p 1 molestar. reden~ión ponen a los trabajadores en el neficio común. Se debe enterrar· el ver: 
del ex ministro Arias · de Miranda~ y tOfCS de fC~ e- 0P0 ar No caerán los patr"onos e_spaño- caso ele mayor impaciencia. ' Por- otra gonzante adagió .~de paso lento; : tr~bajo ' 
porque el segúndo esper~ba deberle,. ; . les en la tr'amp.a que les tien.de el parte, los municipios r"ura:les, de siempre para el Ayuntam.ientm>., , .. _ .... :' 
más o menos pronto. una carrera g:ünis- Se ruega a todos los interventores ( P. E. P. E. ese, c-uyo programa ¡ g~?emados con interinidad y sin varia- : . Difíc'il problema de. resolvr:ir ~e1r~m .. ·' 
teria l. , · _ : del Frente P~pulard .q~ebac:tuaron en ~ festivo debe :~<lucirse a o~ganizar mon, carecen de rec~;sos fundados pa_ra · po. El paro agríc0la ha deJiallaF.~e en él ' 
Pero cuando vieron Martinez ae Ve- la elección del 16 .e , .e rero acudan 1 ~ alguna yerbena cuando, ·!legue la sostene~ una economia y un pre~up~es- . campo y en la poblacióp. agri:cola; .. ~n 
tasco y !'1.l gente que la Repúblfoa," rÍo mañana sábado de siete, .a . nueve c:ie . ( temporada. E"l! todo caso, SÍ hay l ~o qu~ importe . gas,to~ extr.aord1~ariqs. limósnas, ;i;i.i. susC.ripe.iq.:l.~s;_:que gas'fan . 
-sólo no los guillotinaba, sin<? que. les- ~ la noche, al Centro .de Izquierrla Re- ¡ ? fiesta an1icipada, ya saben los · A!h .el .:hueso~ d~l. asunto. No .1mpor- la generosidad · torz~da 'y riada resuel-
permitía conservar sus íeudos políticos; publica~a p~ra trata,r ae asuntos de S obreros guíén tiene' qft.e.-p agaria:', ~·" • ~a q~~ las leyes tacllit~n. ~o~a la~~r :de , ven. Buena voluntad y ener ía. 
d b t d t l · _ · ' · · ) .. . . J ustrnia y verdadera asistencia social. No · g cuan o, so re o o, a a ayar:on un pro · in te~~$. .. . -·-· ...,.....,..._,,'./V"...,'- www • ·' : · " ·. ' • . · , Solidaridad de clases· fraternidad rle : 
Jtimo por porvenir', mucho ·wá:S' hala- . . . ., .- - ,"_ . bast~ la ·~·lflOrJ,dad . y e.l ¡l'egrnren de bo.lsa ·los ho.r:ribres en las .alde~s. Reducido. e1 
.. - · 1 1 b · d b la mona-r · · .. ' . · · de trabaJo . ., · -
:;1~:~~·é=:~:~::: ni:!~.h::;:;<l~~: . f 1· 1··oh·e"rn~ :1dor, ·u·1.s·111 el ~U·e,hlO . ·d.e- ª-1.m'.ud·e' h.1, bl~~: t~~br:s~tpil~~:~~ ~:n;:t~~'i~rº;.· ¡ - !:~:~edl:~ ~~~dº~lg~te ti~~~~.pj~~t~l~-jnh·u~;~.: · ' · U · UU U U U 'J.1 HI U HUI~ planteamrnnto y nada mas L · · ::. • que na ª pue en, onµen . u~ so o · l¡lZ. 
'Se a.baroµ a la Ceda porque no les que- . . . ·:, . . ... ·:'. • - -. . ._ - .' , , - . . a crisis .P:º " . Las ideas políticas aparte, los par.ti-_ ' 
daba otro remedio, pero con toda clase : . · · -· · ~ • , .. - , . . J unda en que ha c¡udo nuestra agncul• · : . · · · . · - , " -1: 1. 
d · 1 · f t . · Ayer día 25, a fos siete d~. la . tar-, de un.a forma elocu.enhs1ma que . !es · tura no oermite el éxito a quienes em.- d1smos defendidos por cad11 vocac1on; e reservas y rece os, per ectamen eJUS. • , \ . ¡ d 1 F . " ñ . , , .. , . , eru la vid com, l t . ·quTd d' de 
t .fi d • , demostró cada vez de, hizó su entrada -e-n el pueblo de . gobernantes e n;.nt~r"""opular estan prenden la tarea dé <(dar trabajo». Es P a un, a ran, . 1 ~ a . _ 1 ca os, como se · , - · b d . -'¡ ¡ 1 bl . ... 1. · · bl · · . . cada población defendida igualmente que Martílléz de Velasco estaba a punto' Almudebar el senor go .er.na . or c1v1 ?. . por e pue o y p.ar,~ e p,ue o y que! una erisis q1:1a n h~ llegado a dar en :el . · . • . . .. . . . . , .. - · d ·b·d 1 t "d d · 1 , t · 1 ~ b' f d d l ~ d d - 1 p 1 por todos. La calatmdad J;JOdra quedar de asir la J'efatura del Gobierno Más sien u rec1 1 o por as. au on a es 
1 
$1 en ·él gun IJlOmen o -'e . uo terno se on o e a som~ _a espano a. or o d "d 
1 
d' . d , . 
1
. . 
· - · · · ' · · · : - · t · · l \i b · · · re uci a y os o tos ten -nan una iqur-
-que _por perjudicarle a él por contraria.rl loeales y una enorme muchedumbre .
1
._ most.ra~a rem~I?«], el}os a.bandonarían ant~, ~ poner i .. ~a_s. y a rir ho:!zontes dación' posible. , . , _. 
a qúien·le pl'otegía ·y ma~ejaba,. ·Gy Ro_,_ que le aplaudí~ _Y vitoreaba ~.ient:as inmediata"?;ent~ ~u~,~ ~g~~,, .. ~ ·:~ ~ e.s .u~ d~.b.e!. Y, ~, e~~~~ber nos .. somete_- El tener h"n ideal· 00 obliga a" sehtir ' 
bles de~bar~ta-ba !os su~:i~~ de1_~]1g~rca. . .la ~nda .~n.uñJC.'Pª! ~:iton~?ª el H,1_m~ :~ · ~es~lazaro_n,sJ- -s~g·~~d·0c!Ile~te -a:, A~- ; m_os_en unas cu~~hl!as. : :,.-, , . 1 viOrr'i_gúal aqueJ.los ·deberes. que- hacen'. a.!· 
bdrgales, _daµdole a traic10n, up:.;·a_Je~o 1 IlQ de RteO'O. A conl1nuac1-0n l'iegarufi' citl;á ctelQ';,i;-~""~ ;J -~:..,µ ... ~l'~P' ~t!er-~~ 11.r ~~ee,~os .qu.e en-_,~\-!.ª:ª .. ~~rrnola, ! po~ ~í.l~S hombres iguales por su razón y por ; 
· '. ·· !· .. 11 - • '11 · • , "- ·~ · "' .~ 1<' - · ·-· i.. - - ..... · - ,,. ,.,., ~'·· • ····,.,te· --. · - - ·· ·"' ~ · · ',· el momento apncamdo la rey de-:Sam!li.aa' .i: " · • 
·"· "" , ' r·'1'··.,·'· · 11· b .. t • - ··~ ,. ·:'-' l .~., >.c · r- ; . ) ,_,• "· .,,,·.. ... . aepueQ,en ·yse e en· sauear vi·vren as · · 
Pero-1viartmezde,e1a.sco·seeonsoa ª 1 guerqs . . :.:. "'~--'5 .. - ·! .r~,. ·. r ofr'ec1pd-JPC}r: el ·pnmertenjente dé ·af· · . " t . ,. 1 l' ' d·· .:a '-, : · "bl' s·: El~andecada dia hay que tenerlo, 
pun.tapie-eq -a.,e8p1Il~ }" -. ,• . . .. , los_ "se'fiores" S .e1:félef; Almndí 'y 1~No· .l •obseq · iados col Ult banquete que füé . - . , d b ..<' • .• 'd' . r>f"!su alma. . . '. .. . . •. 
· · t · · 1Pl · ·· " , '·· 1-- 1·· · · · 1 • · ,-_, · ...... -,.-· ycons~·uir - a1 'f 'Oue·· seaposr :e ' e < , , · ·· 
p~ont~. M1e~ll'~s ~~ ~~:era~,en e . ª-ac}.? 1 r /fra~das p~~-~e!ht.~CiQlJ.,~'S ·deJig-or.~:: · 1 ~a .. 1.~·~.·-~~~~ñ9r :V~a.1 .. :~ .. este o.fre~i'mien_to de_be ofrece,r gar~ntia y segiirid~~~·de tli~ hay:. que !J . u,sca;~,10. par,a:.el ~0..~'.J¡\9 _lo ·ti:e-
-4e, 9n~n~e s~ anl1:g.u.o _camarad~ e,~, Jª.,.. .., r.e-q.ueridos con in&iste,n,cia"pdr~ el pu· j c<?:mtes.to el &efiw.:~énder ei:i l¡:i foripa " -=nero pa.rii:.format.'por regione~ pequeñas ne. Cm;i am~r, C?~ fEl .Y. .. ~O.~ ;~n.~rg1~"':' . t~, 
AsesonadelConsejo &e Estado,ha1.11a~¡ bl' '~ ,;: .. , • ' · :11-, · · ¡· ,- . ' · ,,.. ... t -" b ~ -·· · , · . . .• · .••.. . . . . • -es i~ranza. . , . ' . . ..... t.qQr q~e. e~}m~~r© uq:,1_1111 ar~~rro_s.''\ e oq_u¡n,1·? .eiue a,eo~".t;J~ .~'~: y co.~-u~~~. Ernpr~·sas, que-puedan acometer.'lásobras· r, B. Ga~ciá. ··Méneó'il'~~: . ,f:,,, .. ,~c« i 
1 . d . t agra- -
1 
frandg .''1inpa~1ble lo desap~c1bl'ª de: palabn:i:S d~ agracl~c1Jme.nto y esfimu _:. " :. '. . . · · · · . . . • ~ - . . .. . . , . ".f'·t",.i . · 
~i[::~E~~::~:;~~:~i~~:~:,:~,~~ , ::b;:,d:;.~~vi;;b~~;:, d.:~:~~: ~:1: . ~~:~~~t~~~:c~~~ ;~~~~~;d;~ ·:~~íllitfü'' los:· meilbtrosf • ·· ÁtP'iibacíóíf ]íe · .ü4&1:.' 
J"éfocillo ag-rario ··no q· u·iso sumarse <te · · Ayuntamiento~- el sefi~r, S~nde~ fué . p'.dr ~1-·s~fí-q:rNpgueras se .. Ie\rantó:el'. ' .. ~-" · , . r · . . . .. .. '. .. '. :: . . . d:. ·n _., : . ··b1•·:«ft. ~ ·~ . : .-. . .. .. ·~ . • . . , . . , .. , ~. · ·.. . · - . . · '· -,.. .. . . . • · Al entusiasta rec1b1m1er. t o· que han · 8 , ·epu Jlf 08 ·· 
· ning.ún.mpdo a .,esta.actHuq.,El er!l repu~ acogido con:;una ovac10n- · de.ip.os~na· : ·•.señ0; gob~.r,nador d1c1endo que esta- •. . . ..
1
., .· . .. _ .. . . ..; .. · •. ~ . >;¡: .. · : · 
· d" · l . ·· ' .. . . d 1 · , · · · t ·· . . i;; ·· t d d 1 ·b· · t 1 temdo ·en Sev1· la S. E. el pr.es1dente , . · • , , . _ bhcano, _i~o; -p.o_r~.u.e ,. e.,p,aremo excesr'ío ~ 11ya: e a.~ s1.~p~t1a~{:O"n AJU.e·., e,1,1~¡.:i a· .;:~a~n4c~!1 a _o e _;:~~1 im.,,i en. o,. q_ue· _:e " · . . .. , .. -, _ ·_ ~ ,_ '.:¡ o:: Eh' ró~imo'. dfa"·~?;'·a ' faf3'· ~i~zde la 
-cQ.n'f~s_ats~ n.tc'eH~ta . .. . ;. '_'~ .-: :_ ... , ·. ,, en es.ta, vi l.1~. -;Pr?nl:!.nt.iand~ . U?º de. f.raf.1~·'.ti.~ch?. ~I pue,bfo de ~l~Li.débar ~ _ ~nt~rm~ .~e Ja R~p~bi~cu , senp r Mar:~_ ;"·no'c~~f~n :·P.,rj~ril.~r-a:·con~v;op:ú<i:rii¡) Y ai í~s 
Aquel.la·l'le~t1.va le .~os_to .ª ~.Mar~~n~z , l<?s Ill:.agní,fi~o~- _!;liscu~s.Q~ ¡:t,,~u·e . ~º-~ ¡ ~uyq. t'ecue.rd.q ser!'. para .él! _ 1mbE?rra~ ni;z 8.:11<1 'º'. Y ~el :r:esi d_e~te, .d~)} . _q~ .. ;j: dteZ. ~y ·b:J.ef:fj~· !:'l!l ~Élé~un~~,;.· óei.eb~ará ·Jü:n -
d.~ Vel,asco el apta P0 .r .B.~·~go_s .. Su . ~a~i~ \ tiene.:acostumbrados:y, qye .fue en· d1- 1 D1e, Y.,da·nd,p 191? n:ias exprest.V:iS:.-gra · ~er~c1\~.ad ~a_t~ta ~· se.n,~r Go~wa~y1, ti ·'g· eneral '>ordir'íáriá•1i:k-Ka.iu~ilt0i0ñ' . de 
Ca.to que·· hab1'a so·brev1'vi'do · a tantos· · . ' · · .. . - " • · .._. ~· .. 1. , . .,. ', · ., • • T ' • , ~ t s.e tfatí' s umado ias etn'1ll-eras:~-s,.•;·1l'll1 · · ) >?·, , .t' · - • .. 
' ., • ' • - • • - : , - .. J - ' feren'te'S momento~ -rnterr.ullTptdO ' po.r Ciéis ~ RY·~nJ~~1_¡qto .,.~e_ ter!]l 1~0 ·e·l r , ., > -:' '·~h :;: ,'.·. -"~t .. I.~qt:'l'ierda J;lepub'lfü8,~ir:; !! éa~:;'a't(e'glo:~t 
h?1 rendM .em~o rales, _,se . lp ~es]la ,, ~l ~ntusiasrno :.~e· Jos byent.es. _. ..... , . , ' .· ª~ tff ·a ,los ·¡:icer9,es de l '. Himno , riacio': .' n~.s, ,l(\s cuales f ~eron ,~e.n .-If?~p~esfli . , sjg;l':!ie.nt,~ ~rft..e.n dét";:díit• .... :'' :' .:":..t'"!W-::'.-. .-;·, ·-
~1ª .~~~. r~nc?rosa ·of~nJ1.~ª -~~ G~LRo- . É.I señor Ñoguer.as . tuyo un<'! :f~li -. na! en me.dig d~j ·,mayor ·en-tasiasmó Gl:9:0 ·ª1, A~unt.amie~t.o,._~and-o •. ·vt~~ ·,ª -~·:::1,.~ti,.~ ~p~cióra ! ~~.l :_'á'.Qtii- :1d~':lª a~té- . 
~les ... , .·-· · · ·· " ':· císima inté.r\:Te:ádión de -la ·que (fon • fraducidoe·aVivas ·a la Repúblka a:i : .JaR,epublica,a:tGat:a+ima -y _,a·l · So.u~,_., rior'-s'e.i;ión ... ·11 ';;~-.y.-., . ;/~·<~,,.;.·. · 
El panb~~ma que se les pr~senlaba el / · · _.· · , ' ., · · • • • :~ . . .. · . · · ' ~-. · lismo · . : : ~ <· · ..... ·· •. h•:t. -. ·•. i:'. -;: .. ~:o·::,""E~t~do ile'Tcü. · ~ '-'-,'. --· ··~· ~.~'~, 
16 de' ''Flfürero· sobrecogió de ~spanto a mayor gust0: ·ent~esac0mos la prorn.·e .,(Job1erno meLFren te -Popular y _ ·al se~ - .n : .... ' ; t'' d .. ,._ .1 ... · ~· r"·t ·- ::. · · _ ,_.,,'.,J, :·· · .. ···"-1· ... e~,. _s •. _.\ ;·:1· · " 'f~.> , _ • • . • . . • . _ .1 • _ • • - .,, r:er.o r,:ara q.ue · f!l -,os .· o~, g :,1. 9~ no . · '3·.0·• .Ho.)Ilena1·e~ a"Uñ 'aft,hado. . · ~ 
los airranos. Pe ro ¿,co mo retr-ocede11 sa de.que vuelva en -o~i:a - ocas1on , a nor gobernador . f . ·.· · h -b ' t· .. ·· ... ··.,,: · · , t· .-.0. ~.·A .. ( . . ~ ,. !:.· ·"' · , • • • • 1 . . . - . . . . ... .. · uer~n vivas u o Q tQ . qu~, .a:une¡.ue ' 4 . . e naCJO.!f; 'ue nqe$trescoi:r~hgio-
:&Irni.tar. a fos ,;vati.canista8 y ~~nz~rs~,;- darnqs 1.:1°~. c.~nfereacta , SGbr~ :·cues . . .. El corresponsal: .. no fué 'i1~ de · 'muer~fe· f~é.' eí. 'a~ .•;b'-i 1"'ó! .. ;ti:io~:,eh'·e.~ CJ01fulté 'h' :'. ':far~'.· .. /"." 
..:i , b 1 t .J ' , ~ , t . - . . . . , ¡ . , r ·'. .. ¡ . n . , - _,. . ~royipc .. -
aun · procilranu.o l=(vro ar a coar a ua: , a · tión social, y que noso ros ·aco[1mos . · L · •.11·- . : ·,1,r·i'·a···n·a· s "g"'1',;~•a' 'r:0· . n- t"am· '· "·~'o''~n.". ·a.,.h·g·'0· ,;' .,,; ... ;, "e1J4'3Í~., ·:.·~.·.·.'.::Wr':.. .. ' .· • . · · ., · · · . · .. · · ·" .• - · · '?-'"= ~"""'"""' . as ce.r.i ·ertas se\ t· ·l .i ' - u. ,. I:l.· ., • "'.r·• 't;'r &:Unt:as. .. .• .,;:;,· 
los peligros de· una lucha airada contra con el deseo de que pronto sea"una " . "b .. , · .. -.' Ab- .. 1 -:: .;~ . h · 1 .· "·. "' t~e·: ::A··r 1;>á ·t·:·d-;·, 1~ 1 ;.p'• fi'·lt· ·1 .' l · : , · · J · · · · h · .- · · · · .,.. . va· ldespi·no y1·008 1r Co · J · . 1en «¡ .· a¡o os me.e eros,» ., + .. ise ru.ega q Qs o~ .'.l. . 1al!l0s a ·mas e~ regimen~ a~1a~, y . mue o ; Q'.le~os 'realid€1d.· . ·; ,. ... . .... . . . ' ¡ . - 8 gnac - . ere~ r/-S n1'ec.b'é'ros ¡ s'oQ : esÓ"s apara,J-0~ '. : pun'tuá;f~a.sist'épg!Íi . _:• ..... t - '..;, .t ~":'>.,: 
viendo a la Republ1ca dispuesta a defen- Al l ñ b r do 1 • • · • • • • . - • · ' .. : - • . • • . ' ~ ~ ' • ·~ , , , 1 , .... ,,,.. • '~ . • · -· 
derse corájudamente. . ., . . . a~arece.r e: se- or : go e na . r. ! . -..~ ... • .. :··~ ............... ~...... ~µ.cendedor.·es ·que -. ta.nta C()'.'1".p~ten·~a ~ ~- ..... - ': ''·. ,w:. ~ , .~.. .. . · ~:o; .. uá • ......o~."-
" t' h'b·- t' d h ; ' l CIVIi fue obse<;JUJacio con ._ µna gran . En Tormo§ ' : hacen a las c ernllas o «Cerill'os»-· :ya •... 1r.a'IJ.e's""'p .. 'm·· .º .. ·"~,;,Ui.no~ ·1~:.c·p· gn' ac -_·íere,¡J. ·,';t'\!" l::>e op o por ex 1 1 r a o as oras e . . , d d d '• · , . ·, , , . < 1r u, '11-1 il -3': _ lJ ;¿ 
,. t bl ' . d c·a l d ova<;10n.y con muestras . ~ver a ero . b ···. . . que en Sevilla cambian de · geBero· .E'""'"· ' ' i ~ .... . • 
. ~:~~ci::t: r~~uR~~:~~~~liae y i ~~o.is~;~ · e'ntu __ si~. smo, pu_' e~ los. vi_yas ª.· la R, e\ ... _:P~ra CO. f~r/OC~~ _pese~aS .. Ja . cqmpeteRcia 'que se refleja eJP.una ~e~ · . ~··--~'?" ' . · 
1 b d 1 d . ab.a_j.o l~s- .g0berríahtes. ·str¡igetliá(as, del Gobierno del 5 de Octubre. ,_ públi_ca Y a •Q'O ema OI''. · e. 1_m.pe -'.ªn .=empre·nde· 8 garrota.-Z0 ..8 con· n.or pn:iducción_ d_ e e.ste: ar.rl_'C;-,i:l ... l o . ~ - · ·· ·. ·.- ... · ~ , ' 
- · -.. los · d_e - J<:Ys neg0Fi9s .no,)impigs, los · Pero •no tenían derecho los. agrarios ,_empezar a hablar. H~cho . el :.silencio, : , .. . _ . · · Es de creer _que fas .cerill~ras q,1,1,\- , . _ . .. 
(il • ' ( d d ( · bº ·- · qn.e u_l:dii~ron'é-1· • Poder pára· favqi"¡:i:-a que se. les re_triimyese s.u co-laboración1 1 '..p~on!l'n_ció .u_g ~is~_.urso . . 11~~-º de ene_r · ! . C . en Of · J (j tefe grave• :sieron ex terior'~·za,r su_" ~:?~e~:a ante)! - •. _ . . , . . .. ·' ,, . ,,..... . . _,, / Hasta se mamfesüm:m dispuestos ·~· vo- . ,g1q _y _~1nc~r1d,lil<;I_, en ~! ', ei_ue prometió :.. . u~o y abuso de los(et:ic.endedores, , g\Je cerse ;ª,· s1. , m'ism9s Y .a Sus aru.ig~~; • . mente . los .que acep.taba:b,· regalos "de relojes:·y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ·)menazan c~n j~j~~l~~ sin . tra~~ 6 , -
• · ', .. ·•· · ~~ja b.an_" ·ha~ér su,scripciories nadb· 
LA SEÑORITA 
. . 
·Vall•s -~· D'i,r.ar 
A los q1;1im:e añes de.edad·-:: ...... ~ •"'· "';.·--~ 
Después_ de r e e i b r · J o s S a n t o s .. S a e r a ~.e n t o s. 
• -~ ~ •. J' 
R. Í. P. _ ... :_ -r - ~~ 
Sus desconsolados padres, Clon Pedro ' y doña Patrocinio; her-
tna.1.?o~, Rar,n.ón, Carmen, Angelines y Sant.iaáw h.~m;a.no 
pQ/ftico, Manuel Viñu-ales; ·abuelos, tíos, pr-im,Qs .:.V' derruis 
f a.tnilia. 
t ~· · A1 c'omunicar a sus amigos 1' relacio~a.dds- fan··tr'iste 
_ de._sgra~ia, les ruegan la asistencia a los . fun_er ales que 
•• : te\i_drá<FI 'Jugar mañana en la iglesi_a.pa'r"rC?Cfti.igil de San 
Lorenzo, a las once y cuarto, y a continuación. la con-
- d'ucéi'oo del cadavér, favcir_l!"s qúe la familia agradecerá. 
• Huesca, ~4 de AL~il de 1936. 
! ,· I • -;_ - '• •• ' • • I • :·· • • ·::· ·: ', • :·~:;- ;:~.·."'¡ 
.. . 
Corrunica la benetne'rrta de Tormos con reduc.írse1o·s·e.ñsil'Ílemente. · _ . _ 
1 · . • • P<!rO ésé .Úito pudjera tehe,r o na : nales. ·, ~ · · 
· la detenc1on de Pedro Lobera Coscu- · ·d . f .-. ·· · ~ · :- t · ... C~m~ Las se~illa ~á-s ~·º·· ·n -.muy .. ch .. un• 
l ll .d <>::Q _ . , e.:· · S.CglJO a In ten el Oíl ; p µutera 10 erpre- . - . 
: ' ano e u anos de edad ·s-0ltero · tJ .. • · , · · 'bl ·1 · ¡ · . . · . '. . ' ~tái"-se como ¡,¡ ¡·, a rep1ulsa a la polttica gqnas, es muy pos1 .e qti~ a mismo 
. natural, de Antillon, mendigo, quien 'd .1 G i-<""· •• L · t d 1 tiempo que demos.r.rabaf'I . su odio a i - . · e os OoJernos.q ue nan .es a o er e -'1' 
l entro en la .cuadra de una casa de p d -d d.. ~.A. . . .:. ' 1 b d 6· 'los enc~ndedores '-automáticrns '. tuvie- . l d · d ... . _o et• es e qne· · ~~na o a a.n on , • . . , . 
campo on e descansaba otro rnen- ·h :- 1·1 . · ·d· d 1 t · f d l l 'sen un recuerdo, s iempre. oporturi·á,11}' 
digo ... ambulant-e llamado · Francisco · ·F p ' 01 ' 1 ó ~ 1 pa.ra el b10niu cedo. lerrnuxista y sLI§ ·'; , · ' .· O · _ · rente opu ar , o recuper . 1 
. , . asta que en v1r.tu. e r111n o .t: 
j Omral urre_a, de 27 anos~ nalural de ªi Abnjo_. lo~ - mechercl~ !., es decir, · «mecheros». --:~.· . 
¡·Fraga El primero exigió al Guiral el .;:,,.. ,.% -
l: pbago de oc:;po pi esela~ que le adeud~~ . ELECCION-ES. r D E COM·PRO M. (S:A..J·R. 10,S 
1 a y como no as tenia, ·¡.a emprendio . . . n 
1 
·a·garrotazos cal.Jsándo.Íe va¡i~~ . he rí 
da~ graves en Ja cabeza. 
Se cree q~e el L~bera ljene p,ertur 
badas sus facultad~s· m~ht'ciles. 
f &:ca -aue.uannnarmeew..-~-.._,.,...._._ 
1 
~ :." - :"" 
. '-' ~ 
~ - r· . . •• • - . • ~ 
1
. ·lgnac.i~ J~s~~gui 
O don t.ó l o.g o 
' .. 
-Cos·o de 6alán, ~-pral. &:u e s v a 
':,~ ;,.~;. ~ t" 
~andidatura d_el Frent~ Pop"lar·· :;· -~. ; :: 
·------------------~-- -;~~~::t:::;~~i-~' 
Manuel Sender Gar~;cés ,, 
, . . 
Gaza 
-¡ ' -. 
Mária 
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Carta abierta· a "Sierv.0 de. Dios,; f ~~~~~p~ V~ll:~¡:¡¡-,~ ·. 
En el núniero de «La Tierra • eo- manda de las her~ana'3~ i'a~~;én J:~ ·V_¡~;i~a de .cruel en.fe~~~d~~i ·. h~ ·¡ 
rrespondiente al 15 del actual, apare- 1 ocurre (y esto ~á·.-~ n cincuenta ··P_<'.>r ,. _ dej~d? , de cxislir en :..--e·sta_ c?,p.ita;.i~ · 
ce un artículo firmado con el seudó- · ci.ento), que la mujer,· atareada con éj . · b~lh~i.ma _Y encantadora senonra P11~r CicHsmo : 
nimo cSiervo de Dios», como réplica trabajo cotidiano, ne puede atende~ . __ Valí~~. Olivar, hija de nuestros queri · El próximo domingo, día 26, y or-
al que días antes vió luz en EL PUE- debidamente ·a sus hiios, .y P.üesfo·q-ue " dos amigos el a c:_reditado i_nduslrial ganizada por el Club Sección Ciclis 
BLO, titulado «<La evolución y la en- los admiten ahí desde los dos ·años de esta Plaza ._ don· ·Dedrp Vallés_ Y ta del.Ebro; ~e celebrará una intere · 
con precisión . La defe nsa regular y el .. · .: -~ 
meta bueno, por.que ayer le dieron. 
señanza religiosa ~) . · de edad (o ante~). los encomiendan doñ·a Datr©cinio .O)iVilr:'- . ' - ,s~nte carrera de bi~icletas cuyo reco 
No conozco al aludido ni su prOfe · al cuidado de las hermanas, ni más Desde ha.ce bast~até liei:npo l'a rn rrido es el siguiente: Ja salida oficial' 
sión, pero suponiéndole ministro·' de ni menos que como .poétrían encamen· fortµnada Pilarvema pa?eciendo ~na se dará en la carretera de H~esca, 
la Iglesia-y- por lo ·tarifó interesádo ; darlo a una niñera. He allí las alum · enfermedad qu,¿- paulatma-mente ibñ ' ' frerité ' ¡ d f • b~ ¡ d- ' - · 
ocasión -en dos o ti:es tirus a que ·se 
luciera. .. "" . ...._ \.; "\ .. : 
Los goé!ls_Ios cdnsiguie_rón Uri~rte 
y Leroy por. e l P", 2 Pt-; y ;Vale ri-ei:a _.. 
Oria y Laborda por el 'Haesca; eTqu·e 
(lió fo victoria fué de p~trauy; ,~¡. · ~-' 
minando su robusta narurale.za<, sin ·a la · ª. ct~mpo edut do.· eJ"Es~añql, 
en llevar el agua a su molino-me li- nas y el porqué arrojan las estadísti- . . . . ~ .. s s1e.e y me ia e Ja mañana· 
mitaré a decir en p_rimer- )_ugar que ~i cas mayor r.úmero de el!as J..o que, ,. ¡ue . 1 ~os exqu1is rt~s cuida~?s·" ~e s~s Zaragoza tluesca Zaragoza. Al lle' condición de humilde campesino rite -, ¡ no veo es, la . superioridad cuH1fral qmi iares Y. ª intervene1.on e ª .gar a nuestr · d d d • cto 1 
. 'S , ' ·• · · i · · C1ºenc1·a d" t ' ' t ·et des ª cm ª aran s vue -
. ,. Los~q~ipos formaron :dsí:~ .3: í ., 
- ~p, H. de Zaragoi á .7 1ncliausti; 'Pu_; ·-~ ..;.1:;;, 
chal, Vidal;· Cobas, Berride, Gimé--
ha vedado las Uni~~rsidádes. ~y colo- que atribuye a la mujer sobre el hom· · 1 pu ieran con rarres ar tas por la A~· · d e · - ·'·d o 1 




. ,: aHme ~ Yd osos e ª .-
cado en una inferj,o tJ'.dad iñtelectuar al bre (en e~ta loeali'dad), 'pues yo hago · · · ·· · an y arc1a ernan ez. 1 
lado de mi interl~~~@'~~ · J~e-~?J~-~)-~c~ vida c~rc~ de ex al~i:rmas de ese .co"le· sigt,lio con creGi~Q.te interés el curso El industf.ial don Jdsé Martínez sub~; 
d ~ ¡ ~ e, d 1 b ··"de ~sta «:!ole_ ncia 'y ha cono_cido, el ' ciones en pos ~ .rn· ·e~p.eriencia; · e a gio y no ~olamente- no o servo supe . . . , . venciona :ar Clu:b Jos gastos de .apro . 
vida han hecbef1a~'..frií4ina_: cbfí~~~6ñ·. r1·0-ridad. sino :una ... ausencia ae c_ono· fatal desenl_ace con acer.b_ o Y. u,.· n&mrme , . . ·. . ' : t .-1 l d ' 
'i' , vp . _ · v1s~onam~en o ue os CQrre ores cuya 
que auln vacilañi.~ r.~$j,~~~.<}.-i!~·g~.lermi- cimientos en las cosas de la vida~- qué •· P..~sa:.r, · · ' · <r· ·_, -~ ,· ' :i., ., ll~gada s:erá aproximadamente ·sobre 
.nez; .'Avila; Leroy, Ur-iarte , Armendá-
riz, Ordorica. 1 '"e 
. Huésca.-'-Bueno'; Enrich, De Mur-{;. -
"' Mora, Laborda, García: De Mur 11 ,: 
Garcés, Oria , Valencia, Giménez. 
.A.tia en. 
d t ,, .. ~~J't ·1 d . ' 1 las con·v1·erte en autómatas' para ser- . Pilar _Vallés~O!iv0r, en· plena·: jU\z-en · '· 1·· .d. ~ d .. · ·· , na os pun os-envue 0s o av1a en a as . 1ez y . me ia de Ja mañana y la 
incertidumbre, hdstil -a todo lo super· · vira la causa .religiosa.· !~d ; _c~ando 1ª vida som.í.~ Y, con~ti-tli · rnetá se instalará en el Coso de Ga- Z A R A G O· Z A¡ 
fluo, disertándola en mis escritos, qui . La metafísica está muy por encima ye tina grata -esp_eranza de un mana na lán, 58, ~a-sa ·de bidcletas del señor , 
zá pobres de argumento pero millo- de los dioses que unos hombres más risueño ha bajado al ·sepulcro esta Ma·rtrnez. ,.. , 
~ario~ en. fe~lí-:~ª~:~s. . , ·. '.' . 1 habites. ~ue los de~á~ h_an inv,ent~do criatura todo bondad y simpatía, cu- Por n9ticias que f?OS mere.cea ente-... Za:agoia, 24 (10'20). • - .. 
Yo mv1t<;> a . ~<~1-~.r,~o. ~\; 910.s» a que y extendido por cacl"a una de las par· yos encantos Y virtudes admirábamos ro crédito sabemos que _el éxito de - Her•do grave en una ~ov•llacla: 
lea a Reclús:éh 'el~if.lc;il'ribre' Y '.1,a' Tie · · ' tes d~I m1,m·aa'. Dó{ e'~o, -~ntre,.~I dog~, ~ c~anto~ tuvi:.m~~,. 1ª ~~eLte ~e· f?~~f~r. esta .. caf:rera se aprecia p0,r -la calidad- -; Con .motivo da ·fas fiestas se celebró· 
rra», así cotiib' ~í'~~ teofía~ ' D~r~inia· ma y; Ja Oiencia, fué - ~terna1 la enewi·j _'.,1 ª ; y · trat~rla. _ S:eo_ci:~faY,:fürt?~1e~ _lfo? . de las in~cripciones: 'cabrera: ·-M.on- . ayer ea_ Tauste un espe~tác~,l'o tauri~Ó.: 
nas, etc., efe~: y v~rá Ía ·evplÍJ~iÓn y ga. Esta tuvo que conquistar -• palme:: dta_~.O~;~. Y c~rdi~.L_ ' l ~_.señ;_oril:a ¡V~l:l~s . real,:. Ibáñez, Di{lrte, Correas, Qrima, . Uno de los novillo~ alca,nzó Y volt~ó · 
transf~.rq¡ación en 1.a e~cala' zooJÓgi-, a palmo er terreno de .Ja religÍón, de· Oilv_ar gozp d_el rFspeto Y, q~l_.can_no :Gracia, Fando y ~tros no . ménos no aparatosamente al vecino · Anto~io I>iez. 
ca, sin .escaparse Ja espec_ie humana jan do en el camino ji~ones de su car- dé los .~scei;ises .. . : . .:_-; ·.' ,. . ~ · ~ . tilb.l es. ; · Na :varro, ,g~, 16 años' de edad, laqrador,: 
de ~sta· ~ujefi6n ~ . la~ ieye; ·natu~ql~~. ne' sus eternos defensorés mártires La .muerl e premalura de Pilarín Va ·: - · ,. , . el ,yu.al ~~~µHó con uoa herida en la fosa 
Si Jesucris'to abolió Ja esG_l~itµd._ y ,de.la civilización Ante.la duda, lucha llés ._ha. · ~ausa~.º en Huesca gen.e_ral -~uesca F. C., l; P. H. de ~- .--~~r~a -:Y·;c9fl:~1:1siones en diferer.tes partes: 
dignificó a ia mujer, ¿q,uiénes traicie- e ;inve~tig'a, que alcanzarás · tus .cÜ,n-- ,sent-imient,?, . L'?s aJrit>ulados ~.padr:~s, a~ago~a, Z .' ·' '·· ·-:e· ?uer-pe. · ,, . 
· , · • ,r , • " 1 · ¡ • · ··~· :.i - t " · , r,.. ,. · · · v • • El mé-lico titular del pueblo le pra,cti-, naron sus -ilr.-c_trina_s. cuando_ .. :a :'pesar : r.ruis' tas: Dice Já Ciencia.: Ante mis.- c,gue"J!on :a:-n as ª11!1.~ªl.!Jes ' cu~n a-g~:en,.~, ""..::.:...on u:n..li~rilpo jnmejma.l;>le se .Gele-r , · · · 
""-"" • •· • - >;¡ 1 d · 1 có Tá· primera· cura, y en ,vi§lta,.de la im-
de mil noveCi¡;ptQ.~ y pico;de aÍ'ios qu~ prédicas;, r~esígnate Y dree"qu~ ·. gé;!n'a ~.J . a ciu ª~· est.án .re_cib.!endo -~ónum~ra bró el ·eneuentro q.ue anfüa ~-~di.carnos pprtaocia de las lesiones, dispqso· qu~ .~ 
nos separan, continúa ~si~~~e in~t.i:~ . f rás eJ c~éÍ~:· Di~en las: :refi~i~n-~,s: .. " .,_,r. , .,bles tes11m~n1os d~ P.esar de .tod~s - ~~s correspondieQdu lé! vicloria.llH:I,ue'Sca: fµera trd.sladado al Hospital Provincia·! •. 
mento de placer del h_ombre .,a camb10! 1 Dodr,a -llegars~, auJJ ~q~ alg:i.J;na nu~- -. clases · sociales. -Estas m~m.fe~. aci~ i que pasó por.-in.oinent~s .. ·de~~rdn ·an- : -- · . ~ · 
de unas moneda~ unas;· y ip~~ mía~ L~~ -t~9.rr.a a la derno~i·t~ciÓn ·'dé f.en'.ó'.• · nes qe-_?.u:_l,0_yueden constitmr_ un se gustia ~e~jd~ ~l fu:erte tren .q1:1e impri: Heri.do grave de un~ pedrad.a ' 
cer~monias otras? Y _  ~sto _no lo de~· j menos ~ue ·asombri:ir.án' éi f,o~~éréyern- ; dant~ .que .ammQre, e~ lo post ble: . e~ · m;i~r~? ,.los . . Z?F=ªtg.Q_Zan0s ,a los pr.ime.~ · · .. AnochE', a las doce, .Quando ~1 jeveo. 
conoceo los· a$cetas, como no descd ,.;- ! tes de' todas las .religi9·nes" dal)do al dotar:_ mt_enso qu~ ,ha_ rnl!-~da?o ~q. h?, . -.. ~!;>~. ~1n~~.qs)lel.:>encuentro, en ·lo(? que '. Qregorio Pjqu~r; de 18· ~fi'oá. de edad, pa-· 
riocen tampoco que e.1 ~r9gr~s·o, si 'va .traste ·_co~Jod.0 ~llíl sistem~ p.Jait,,a:~o de gar hasta hoy aleg~.e y.Jeliz._'· .· · ~~!, :t _: 1;p.erf?r~·re.n !~}neta de Bu_e~o.·' por dos sab¡¡_ por la, caHe de Jldarcelino D:q_mingo,~; . 
a"duéñándos_ e, ~'?,.J ,a' e.se,lavitud. · ~obe'de_'·ce ·réto:-i>s !qúe · éxploféÍn· la ·b<;lá~ ~de la Nosotros. q·i'..!e .de -~qn{u_· .. 9_ .. p_~s. ,h,on .. , y·ec~ .. s.' . . , .. · , .·: .! .> . _. · qn desconocido lanzó corrtra él un!!- . pie·. 
- · 1 d ,i ¡ d l\ 1 l ···d.ra: ~ ·que le alcanzó plenament.e en la éa-al esfuerzo ,_cqpst'~nte Cle aq,uellos ql!e ~te<:J.ulidad y no' credulidad humana. ramos:~on . a am_1s1a coro.1_a _1s1mq e . ' ¡-,\y·er os azu g'mnq •· eIJlp_ezaron el _ 
con su sangre y ·sacrificios exp~ri- ¡t~~no ser"'m~s extenso, doy fi,n a los $eñ.0;r~s-V1:1ll~s,~ C?,.~ivar ,_ P.ái-ric-ipa , partido fr:a~cament_e .. m~J; ._ esri,e_ciál ~ b&z.(l. : . - .. . . ·. ~ .. 
1
· . . 
• • ' 1 • • • • 1 r '' ct ·~¡ \, ·· · · - . ,, · · 1 d 1 ·- · - .· ·.- .,,. ,.. Gregono fue auxiliado por e1 v1g1 ante mentar?n la ne~~-~i~qti~ ~te .. n~~e.rl<?·_t· , ~~;te , tr?bajo ~in . poder. exponer, los mos '.11 u Y 1 n en iamen ie., e . .a ~ena ~ue , ".~ente .os . ~ ant~,~os, ~~u~ no· <ice~ta , .. noc.tu.rno Y c0n'ducido· a-1: IÚ,>i;;p\tal Pro-
¿ Que ley e_ncuerwa el senor «S1er- ¡1;mUa,re$;de diiitCJs.que poseo ) ?_ara ,po~ ·: e~ ~tos momentos }.es aflig~, Y:-,ª Jos :. ban , a pasarse b1~? .. ?1 chut·ar a l:a: 0 vin'éía:l donde recibió"a:>isten,cia-facrrlta-
vo de Dios»· superior· a 'la, N~tu.ra·le~ der. combatir al problema ·clerka1'·1"eli~ . desconsolado~: pai;ir,~, ,., - t!P.a.~· Peéiro Y puerté;! de, In~hausti; ' ¡:ier.o poco .a po~-~ ¡ ... ti·~·ª' . ' ~- . . _ . -~ · 1 
domin~nd() ei_ Cos. mos- r. ~ujet?.n_.d? ·· . . · 
0
gio~?.~'º-~ ~~li:Ie~ .me ?ª'" d~·~~~~,tí~i2 ;í doii~; ~atroc~ni°.; ~~r:c~~~Rl'3: ,'jtlá. ·. ~'ón,,, 1 r'5~ 'fueren . p~ñi~<l~ '~'.~ñ. -~-m~n;ient9~ ·. ·>. :-~~¡:.e~te ~~ª~~~~~ :e~-t~blá~i~hmt~ ~t 
ella qméra~e ~ no, tod~· ·lc)I, ex1~teF1te, -1 do ge ~se Pr~JUIClp}-pero s_I «~rervo: i Ca_~me~ •. ~n~~l ~ ne_s-~ .. ' ~~ni1a !fk1 l;l,~!;1 1f nnt~s- de iel'n-~1.na-r lá· _P.~lm~~a <parte, ' mej~~~o ~e gua~dla! doctor fa.mp~on~, r. 
siendó .i¡iu. s j>~ecepto~ ·:tambi~~ -i_~.·lVuta_:!ff d. e.· Di.os." .. y algunas sefioras"se 'enfp~- rn._~ ~o.'rmht1~0, :'1. ?ll~1el N1?~_ª_ les_; ~.bu. e- .,~1 q_ue~-~~e~on ·de e_ons1&n1e pr·e-s1ori 1,o_c~J... . lo_s :ptac~ican~es-señ.or~~ Martm~_z; y . P?~:' 
bles? : .. ;,:. . . ,, ....... , :'~;· · .. ; ... ,
4 
!},ª.IJ,~~e~., iré ., :~X:P(')n_iend9;_ pa~l~1tina-- ·i !~~. }'1_01~1 • pri_m-~s. y ,d ~tn~.s _(~ ll)l[J.are~,'.: : f~P,.s\gmeron .~J eip,pat.e.de .forma .ªd~ J~ .~pre-c1\lron _un.a:: h~n~a en. l!l reg10n, 
¡No poclran dec_ir ,~s1. Clel · decalog-~ ¡ __ in~ll\te ~s:Ua: i111-pre11,ta .me .iov¡;>ermHé), l~s ¡.es.t_~,?!~-~1~~?s ~~s~-~ ·~~~~s- ~:~~?1-~.· - ~l'rtl'Bde. · .- ~ ' . -: · ··.'/ _:;~:'·": ;·· ·· _'e ·"#ont~:t: .~Q -~_und~miento _ de~ .hues.o .Y.~ 
que.menciona el art1cuhstal, pues· s1 .t,en ºdías sucesivos. · · .. , «· - ' na~,· la ::se;n:t_1~1s·1ma expresmn ele ac·er \ · La i:lelé!lH~ra - ~e p.aso ·bien cmrante ~9,n.moc~on cerebr~l. _Esta!! leswn~s fue-;-
en 'u_na mi1ésimá-~¡)á'r/.e , de ta-.:.tierra es 1 : -~-Efip~obre·m~ de los diósé·s no'.es· ~n : . Dé! ¿,oq~~e,n~ci·ª-'-~ª, 'la. v_e~ q~e-~?Se.mos I casi, 10.po e (_par'tido; pero fa} taba pro- .. ~º~-~·ali~ca:das de gráv_e~ . . ) . . .. > ·_· ~, 
el todo, en lo restan'te es la •nada». ~ :·Pro.blema de.inuérte·{ sino de yid.a -:.Y ·· v~-ros~'(tot' tf,µ:~· et1c.Ué-ht:reri eVconsitelo i!' fundi~a~. ~,Jos ; avances para que· -Ja · D_espu~s. de serle prac_ticada la pnmev1» . 
~QH lo qu~ respecta . a ·m.is afirma:'' A.s}eo .. d"c3 :' así, .: saéo·~··c~ití_ó'~'. c_o.bf:l.difiiS:~:} . p~c.es.arió . pará: ~.~pr~JJ.~.va~. r~si~~a:" ci~r~Q-t~, ~ dé·¡· ~ oñc~ vÍsÍta~t~ f_Úera' más ' ! cur!=! •. «n1~~-¡Vinstalado -e~ la .. salá" ·de _s~ni 
Cion~s ile la «negación por la Iglesia que tlodos los fd~lcps. ~d!·r~eb <~ ~JJ)Ua _. d6in_ente la péréild_a Jrreparabl~ qµe . : crr.ande. No hubo ningún delaritero I .. ~º~'.11e; . -: . ~-· ' - '.' 
· ,.. : . . . . .. · · . para os representantes ~ t-0aas !)S -'· 1 , • · • •. < . "" • • - . · •• , . _ . . ___ , •• 
a los prrnc1p1os hberaleso -he de decir- reli.giones, as.eS?"tm~r~~ e( c;oddo su-· sufren Y que llar.aran Q.e por y1da. , . . que_ supiese chu.tar con prec1s1on, y Ch.oea,a u,.n tranvra,7 un auto-·. 
le a pe-sar~de su n~gafiva que la reli- ministrado en" la ·me~s:gqcf:.a pu~lYló."' · ............ • · si lós_ dos goals que · m~rcarpq fué J ·.: , móv.i.I y ao.- c.arr~ 
gión · sf~ quiso a~r.opiarse en alg~_n F • ·: i~, · T 1 · · porque en aquellos momentosestában Ayer a Ías c;uatro y media de.fa t.a.rde 
tiempo I·~ ~ivilizac~ón, el pmor y la _ra~~~~~~ .-· __ .e_s 0 osana. ., , · · uu poco más acertado~ en elreniate. . ocu~rió'. én el . p~seo d~ la I~d.epend·e~ci~' 
p.az CQmO¡ ~(mbolo d~· su~ ideas-no '' Almu~oéb!lr, y Abnl. . . E1 único que gustó ' en '-su puesto de· un apa'ratoso accidente rle lacirculaci&b, 
duda~do 9~~ría ·evangelistas que lo , . , exteríor derecha·.fué De Mur 11; siendó ' que pod~rtuna no tuvo las consecU1éW . 
hacíanª buena:fe:--, pero ·vino la cieµ·<_ G a e _, t ¡ .. 1· .. , a 5 , ,, e1 más pe\igrosu de totlo.s ios delan- : da~ graves qu~ en los primerqs ·Q:aom.~ñ-cia y unid"~-~ , eUi! la,realidad e -,,hi~I~-' : ' . . ter~s; sus centros eran p~ligrasísimos tos se temí~. . . ,.. , 
ron degenerw .ésta& ~retensi9~es ·n~ei En el,-Od.•6n ~ , 1>,er:~ faltaba siempre ·' la · cabeza· -de·· · -. El .tr~Y11\ n.q.cr:i~-~q .qO de la }Jnea, de. 
ta el extremo que ho,y, más que ·te - . . . :· alg.µien para desviar el balón a las Torrero~ choco con uo carro que! .ª con-
nérsela como ~lemento civiliza<;Ior la . i ( ~é!~.a :tl1~~~~a anµ;_n.ci~~ un ex:t·ra~r:. · . º***••~•~•••~~********** - ma~ lasJ~c~, "··.;: .: . .. ~ . -,. :~. · · .. · . ; _, s~~-4~9~.1:: c.l~! ~l!CR_Ot.ron~az?.:'~ ~al~p d.es,,- _. 
1 • - ~ . . • .• · _,· • • . : ,, -d;1_µano-,,programa,.eóm.1..co.1 a1:,bas¡ t.i:le' . , . . • . . . pedido v10lentamente contra ef automo-
acogen y ~ ~q~~ieneo .fos~ p~der.o~?-5 ' la ·div.erfldéi pelfcufo «Caballeros' r·us '·: . . Ma'ñan·a sái)ádo· . . ' . ' t_a lmea medI~ JUg~ bien durante vil_ ge la matrícula de z 1ragqza número- . 
porqu_e ~ºf:l~h!4re . u~ fr~go a la caes ~ ~ r~ces• de cuy.o. film: son protagoQi~tas · , • ~a~1 rpdo el part~~o, s1.~~;d~ :L~~ord~ 5.4~a,, que p~saba ep· tan pr:eciso mamen· · 
.. • tió~~q.~J~:Y.(~ !UJ. ~.l~g al .1_ ~rogr~so ?j-:ª · .1-?:."s ~-~~c~l <:l,e) a ~~~~!ª:.~!irn4~~~!11er:. : .. : . tin;;.gr:~~;f~d~r;~ I -~-~i¿~¿ · ;· ·~ ·: ~~ 5.11e~:o·r~; de·t>;!do '~ _-su.¿>.,~ill~n~<.ªP.f1ij-~· ~!~\>'hr. aquel.lugar:,: . ¡ , : ·. ' . : ·.: 
I:a J-1~e;rt~~;~Adetllé!s.-;· no obstante de · · v!lle. Y :An~y Dev!ne. Bn~es.t~ '·Pr??u~- ;,. ·· " ,..;·~·~, ... "' ·: · .... ·· · ·, ,. ~.ion en la segunda 'p.:frte, que· ya "flo ' '' L"a-2slres vehfoulós resultaron 'con des-
ma.s,~i:árno~l_o ,~o.~~~ ~us ~,~tos, si-,n_os ¡ ~~;b;,;~~~~sh~~~~re~~~os~~~a~~:~ ' e' a'::b··. ·a· I· · 1 . e" ·.r.·o·. 's .. ~ . recordábamo~ . ha~erle visto desde p~r,f~!os- !~ füé. verda'riep~m~nt~· P.róvi-. 
.a,t P~,o.s 1 al ~1~~1{icado de !·~, ~~~abra . . foftuna, tienen que alternar con la · - . haf ía m~-~~o~ _part1do~ ... M.ora estuvo,_ d~~c1_ al que . ~~.s ?CU(la n te~ ~º,_sufrieran 
•Rel1g1qn• dgr1~a,cJel verb~ lafm~>, a~e -:· .alta .sociedad de Loqdres; alrededor . " ''6·, ';- ,, .·. · '<1;:, J' -.-., )' c~~o s1e,!11.1?.re,~ he~.ho·-'ll11."Jª~to ~o!°"' · ~ le-ªtQri,es. , . : 
ligo»",~queañ~lizadQ.(pliere.1dectr · c.yo · -de.este"-.:frgumento giréi ·lodal-a '.fr'ªma ·> Ff ... ú, 5· t ' i c''o·~·5 ta~dojuego. García fué el que más ~ ~---.,..-~--------,. 
ato· encaden9. ele .• etc., en una f:?ª· d~ dicha cinta.. . ___ ,~,_ · .. , · - . · ... - .... · , . --de$entonÓ. _.,. ... _ .. . • _ . ~-- :,Nota;-~·: ile· la .Alcaldía 
labra : n_e.ga~i?ª·-~ l~. li~~rtad .,, .p~8aporte a la fama . ·""·-'"'·QprGtagonis+é}":· .... _ ..,..,, . .• ·.; .. ~a delantera "del'étjufpb zlira'gOzanó 
No e~. s;tiflc:~~nJ.~ ;~IJu&Ji·ffü_<Jh~e en el ~~ nü~vb podrem~s '.admifar 'al ge- ~ S 
1 
i. .ií ·.s U-MMBitVItlJE es;- b*p(anJe ; fié.ligr<:isa:.-Y ·'~tápHfa y eh" -~-~~grf .el «Boletín Oficial» de Ja pro• 
cual se apoya para juzgar más ins- nial actor Edwar G. ROBINSON, en . ~ .,, especial Uriarte, que dribla y cJ:mta vincia número 94 fecha 22 de Jos 
tiucción en et: colegió . qu·<!. ln<iiCa, SU·· 'nlejÓ'r película «PasapÓrfe a la ·R. cob lnu'chísttria~ fa'éiÚdaa.'· ta~rr11ea '-'.lde : corrientes, se inserta el anuncio-con· .. i .}~~ , ~~!"tin,u~, '· .. Ri$.~F · • · · - ., 
pues sabi~o. ~s ,~H~t!,a,,hi_pqcresía está fama», un film con -escenas esca'o ·· · · · ·· . . · . ·· med_!,º:S ~-~ , defie!!.Q,,~ ~i~n pero na.sirv1t v:~ator~ p9ra cub-11-i r .. ,_en propjedac\. , 
enseñoreada en infinidad de hog~res ·friantes, .momentos dratnállcos· y' es ¡ e ·..,.· ..• ,., ~-~, .... ;:. --. ... una_.,plazp de ób~ero de la '5rig~da' de. 
Que haciendo de la ense'ñanza un ar- cenas . de gran comi~idad .t En esra . o<i·miflgo: ·. . ,.- .. , . ,..: ~ / -.· , .. , .. Linip"'iéZa ', med1"ante exam·· e . .,,:'. de ·a' p·· t1z,~~ ':.. produc<;:ión, Ethvard G. Robi.n~· · '···'· .. ·,~,:f .. - ..:;.. " .. 
tículo de lujo, quieren figurar en los S(J n . h. a e e uh doble personaje ¡Un f ilrn ~eu.~cional! ¡ . L • • ~ tud. El programa se halla de man!" 
colegios .. de .,pago y religiosos sin J ,.,de una manerari\a'f~villosa. EnG'él·I'- 4 ... (-"'U !fa "-". , .. ~- : DlS-:- :r.·YR1va· Poto6 < ~ 1 fiéslo '-~e¡.¡ ·· '1a ' Sécretá ríá -"in ti niGipal:;_. -
preocuparles 'el fruio ·que d·e,. el1os .. na la persona lid"c\-d ·~ia un buen- .hffm- Abogado ~ durante los días y horas hábiles por-
j>(' cos los niños que al no tener G~bi ~ _gangst~r. Es una cint~·qu-e enrusiasma ,- .. , . - ··- · - .,. ., . cio ·con V.ocatoria-indjcado. 
. . , , ,u .. ' •":·1 ·, y emociona . c<Pasa~Of!e ·de la·'lfama • . · ·~ -~ 
da en las d_,_emas escuelas, vense qbh· . --la podrán admirar en 511 vers ión ha ~ Pablo Jglesias, 12, 2.º .. ~¿· ··T~I. 210 ·. _ Huesea, 24 dé Abril de 1936. 
t>Qedan sácar. Por orra p~rle, no .son bre Y hace el pa·pel de un temible · Procuradoi· de los Tribllnaies t'. el plaz~ _9ue se establece en el anun--
gados a recurrir a la re ligiosa, mu· blada en español, el d-omtñgo, en el .f r r.-
chas veces ante la insistente de- teatro Odeón. . ~ ~u Es e A ¡ - I ¡ 
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Para un pastor ·de Navaj'uncosa, "qµe ásesinó a tres · · . · · --. .: 
Gran Super 95: Ptas. 1.500. -PLAZOS 







Dos : años garantía 
. , 
VARIAS MARCAS compañeros suyos, se pide la pená de¡t ciento v'einte años· . . ' -Orbe! -.fi_~ A._ [A. -__B. HE. - ~alaga .'.. L"a··· 
de presidi©. No faltart ge~tes qui se .sorprenden· de ' é¡il~ .~él .~ .. ~ ~. ,,. ·_ ~,xp,res;- ~lOz!:: ~pq~~ ' calid'ad.- .de nuestros 
Código teriga·· estos rasges entre h1:1morístic0s Y· dispa,r~ta- ". . .. ~ ' !. ·:_:,t. 
dos, pues siendo la vida media del hombre los ses·enta- ~o . . " .. ._aparatos·. en . 8}.(C~USiva, 
.... ~~ -~ :~- • I l 
setenta"' años, es -imposibl.e .qlle p.ueda cum·p1ir una-' con:dena 1 a meJOr g·aranlia .,,.n ¡ 
de esa Jongitud·. . . · . · · · ·'l· · . ,~. :.;.s~n . . .. -~ . 
Pero lo ciertó es que el Código nq tiene la .culp~ _de que ~ · 
.e.se pastor no se haya .conformado_ con matar a uno solo . ~ .. !" •, • dC1t com·prador" d_e~de 1? ptas. · -niehsuale.s 
de sus compañeros. El Código nq.pt(ede castigar 10 mis-:- , , .· . . mo una muerte que tres o que. diez, " por .e1 · ·mrsnio níotivo l' · ' · ., 
desde 20 pesetas me.psuales; 
La culpa de este absurdo o de esta hipérbole _es exclusi- . ~ - .. : . . -. . ~ •,• ' . . ; . :- Te 1 e f. o n o 22 . . . . . 
'· ' 
vamente del pastor asesino, que · al cometer su. triple cri- ~.. ,_ ... · · ' · -
men no pensó en el compromiso_ en que ponía el Código; .. T. R'· A . s "'p'' :a· . s o . ) ;v-."-"V, ""'."""""'""'""""""'~""""~ ~~,-~~~~---~~-~~~~·~~~~~ . rvvvv-.A ·: 
si hubiáa sido uh hombre culto, -letrado, no hubiera come- ( . . . ~ · .· '· .... " ' · · -. . . 11 ~ -
tido el .cri~en; pero - ~i lo·. ·hubiera co~etido. cab~a . ~.·e~sar :-- ~-. tie~nda el!_ _IPU.Y b_uen-,sifi~, -poco ,alqu-i; >_ ·: nu.. ·eu\ a· --, ·. D-r--u· .. _g"U"O -r ., a· -que lo hacia por partlda.1r-1ple,p.Qr espmtu _de tacanena, por l~r • . s~ dar¡!j Qarqta . . Goya, 22· (Al par·- ~ . 
bus~ar:umi ganga, para que··le saliese más barato el. delito, · _ ~án). H~e·s.ca:-,··.::.; .. -'.;'= -_:;: · · ~· ·-' · . · 
ya qu~ co·n e:I pre~io de·urio iba .. a pé;Ig~r ,a 1 lq.Justkia tres ." .. l • • •. ) 
asesinatos; pero e.n esto no hay que_p'ensar; n0 . hªy cnm1- .. T 1 · .. ·o· .1, i; ·, · • · · ·•• .. •••IÍIÍllill•••llil•llllilliiÍll•R••••• 
nal, por' muy judío que sea, que en el momento de cometer . ~· ro . ~ ~~·;-·;p.1a_; ... ~ - .~ 1 .... ., ' • ,' 1 ~. 
el·del·it? .s.e deten_g~ a C?Ic1:1I~~ lo que ~ ás le··· ~o~~¡-~~e. \ ¡ •'. Sábado; ~
0
:~~i~iÓn~~'ó~· p'3Q=~.·~·~Q·> ,·.i .' ... ·'.Jesús Gascón de Gol.ar.-
. El fis~~I q~e l=n1· n~did~. ~:Sp pena .~st_á e_n lo'. . éj~~tr.-. : ,Y_~'. ~~-·,, . '1 . • . • , . • . . ., . . ~ .. :- ."-"> . · · · ¡ ; .. '. · ; .. . >::. · . 
1
: 
at1~ne a la .le~. Cada. ases1m;it0- cue~t~. ~antQ§ .a~~~ . ~e. Rre- ·'· . ~a~v~~ ~ventu~as -~e ,~~rza~ . ; .. : ;· ~·~-_ : , . . . , . • . _:i .. 9 - ··' , ·'.·1, _ ·:; • .- • , : 
l sí~10; m~ltI_rh~ad?s P_?r. !~e~H~~~u~ta!l, ; ~1~_~!~;~ ~emt~;q:n?: ~~ .. :-.> -- --~0~1~.go. .. . ·: .. .. " . . , . . . .. .. L, : . ·., .. : . . '. . :·: ·, _ -_.,_ "• "· : " . :-. · · , , · _.. . · de s_u cue_nt~;aver1gua.r s~ el .p.gsto~ P.1:1.ed~ ·v~v1r e~<! G.~~!~~ªª~ .:.~~- 1:-_.;i ~- ·~.;::~ . ·· :~~-~~ :·! : ·-¡¡ ~~··:t";,.~~. :- ~;:;~;··i'?~J.!,~e,~1: E~~~-t,tes.~ ~~.r.n .. 1ces -:~t~~~.~~.s / ~.~f>~h_as . ; ~e ·t1emp?. ~1 no la v1v~, :e~~l~aré! na~a .-mas: q~e el·CodtgQ . s El me,1:>r ~Im -eu_~e·e:~ de. W1lly Forst_ · - · "De-sinfecla~f!!:s~"'~i~a~·¡;a,. 's~Jo.&:.~~~é :~~ .;;.._te.-..... . 
ha hecho un mal negocio con ~ste delmcuente; pero no por .· : .,:'· .... ' ~- .... ,,., ' . . . '.,,.n, . . . . .. . ' . ·' ... ¡. 1 . .. • r ''' · ,; .. , ... ., , , ..., ·" .. . 
I f ~:c~d~~;!!::~:a;~~~!~:~.~;~:~~::~~~s;Eé":;sn;;~; . ~ 1 ~·-i~~ e~~;:~ ü bit co .. [) · 1Mea teur i aJJ: oe;_º"?~ l,et~~p~~.~::~ :: '.~~:s:' ' : '' 
S .. .. · · d f · . "' ' ... .. l · · · Relaciondelasresessacr'ificadas1>nel . •• .. "; , ... ' . _ ... 
~ un trato especial al pastor ~· orma -que · se •. pi:o ongue ·su ~.,. ,. día de ·:ay~. ·· . · · ·, ~ :·" · ... :-. 
~ vida· hasta dende .sea :posible. En ·vez ·de . Hevarle a .un. pre• ~ Car,neros, 1s,· kilo~. 308,100 .· .. · -- · · 
~ sidio, dond~ la Vicl¡;r e~ qura y po~~·"~~-1,~~~~I~;-_ ~e~~:.~ª· !.le- ~=:L _Cor~~ro~, ~9, ~ilos, 1~1r.wo. · · · Ó. l.i 'E -~ © · , . ,, _ 
S t . . t . d ~ . _ . .. . r __ _ . ndacion de,- - Cve¡as, , kilos, o,ooo. ···· ,-~ . .. i .s vátse e ·a üif"sana or10 e-·uUIZa; con ecome .- .. . . ¡ B ,_. 3: kil ·-5w~ j\0~· - ~- · · 
~ 
, , ... -- . _ .. -. . . · • . ·,f ' ~ · .,.. al'tregos, , os, '501u . 
qm;.sea bi~n aten~ido. Y-ª-qu·e ~9 pued~ satI$ ª~.~.? · e~~ Terna~co,,s,,:~'. ki19sH()l, L>: . ::·, ' A G U. A R E.' l A 
deu4~~de c1~nto vemte anos,. al _m~nos que .Pª?U~ .tremta o ~ · Vaca~ 1,,~1~~~' ~J:º~~,QO: . :;.,.;· ~~' ;:\ -~~, f ~ ,: · " ~~:::·~ ~-¡~-}-~~~\ . · . · 
< cuhrenta, Y de este modo sa1dra mem>s .per¡ud1cada . la .·ley·. < Terne_~as!,.~kl ~Illos1,4921'~530º0~.; 'f ,- ; . , .. : "),.. , , i , • _-.;.."'."".~-.~~.·: __ ,:·,-:·_~ p> :-~~..., -- ,;.~g· . .Ti E L 
; . . · · · Cerdos, ~;~ ..io~,. ' • '· . 1• • " 1,. •• • • ~ - ·'- # ' ·- ~ ~ ~ - , , ; •• , 
1 :·~--~· ' ... ~·",.,. ~ .. · ..... ....... __ .. "~.' .. . · _ -··.- ~·~ ..... ·:·~~ S' e· d·11 ra' · 1 1a·· · k'I ·o .... r.· . ~ · ~-.. _ .i;§:;~~' · . . · . ,, f .1-;._~:~ . '. 
, • " '., , , , • ~., ., _ ., .. _ J ~ ., ., ., ., .. ., • ., ., , ~--- ., ., ., ., ., , , • et r os e,.1!ec e;,; i os;.', :, · '· . S - · . f ~. ~- · , ·; ' 
, . 
~ ~ ~~~~: ~- " " ~º'ª¡~($, •• ~.; Rj¡ó;, L~s:30:~, f · Pet-foP.f ~~arÍ;Íícíll~s para' rMloS · · 
8_.a. ·~ .a: r~ - ~:.f; ·a:~a:· .. s..a' •. ~~!!,~{L~c1~=~:.~~-~! ~ r Ga~c·~ "·~náitifez, _43 Hu::":'~"~ . ·: .;· 
,...·.u E B L E- s ~ - Ferreterfa ............ :·· ... . ',',.. Se~encarga desde los más altos.a >~~~ .. ~~rv-..;v-.~;~ ~rv'V'-~VVV'V"~~)Y¡ 
, . . : --1 .. : ·, .. . • ~ , ' • · · i:- •• ._ '' los r;oá:s Lªjci_s precios.' $ • ,·~ 
&.oza • Cr.istal . -.~·-. ~{; ': . . _-: • .;. ' ·. ~. ' (• .. Zalroed~pa, 3 '('junto al' Bazar de .>e ~· L '> .·"'" • • : - - ni-:tff . .. I Ji:~. 
·" ... . ..... , . •. ~ · Lorie_nte), J~ · HUEJS~A · : · · ·-J¡• · (¡.::·,., 
' ~ - · Porc:elana • -H~lés. · · · ·;.. ; · -
.. . Plume~os~ - Articulo de ca.za . . . . ..;.....~·v ~ ,,_ , . . -~· _,. · -·~ · i"'·' 
' . 
,,. ·. ··': ·~"!!~ULOS . ·~A;~ ~'.'RE~ALO ·. '·Au,ToMoVJLE$ ' ~utobuse$ t-lU,':Sé-A - _ZARAGOZA 
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Se ha acordado el traspaso a Cataluña 
-de los servicios de Vontribución ~ terri-
torial --
;'--.. .... 
MADRID, 24 (10,50) . 
Hoy llegarán a Marid los re-
patriados de Rusia 
· Hoy, a las siet~ y cua rto, por la 
estacion del Norte,Jlegarán los ciento 
veintiún emigrados por la revolucion 
de Octubre, que se internaron en 
Rusia. 
Acud.i.rán a recibirlos el Ayunta 
miento con la Ba,~da ·municipal, y es 
probable que - representaciones del 
Gobierno y d·e la Diputacion. 
La causa contra la señorita de 
Primo -de Rivera 
Ha sido señala.da para el próxisno 
día 27 la vista de la causa en juicio 
oral contra Dolores Primo de Rivera, 
que se celebrará 1m la- Audiencia de 
Madrid. -· 
Reuni6n de la Diputación d~ 
las Cortes 
A las ocho y media de la noche, 
celebró su anunciada reunión la Dipu- . 
1 
tación Permanente de las Cortes. 
... .. ~ ¡ • 
d8 ayer 
La Comi~ión acor dó conceder el 
suplicatorio solicitado contra dicho 
diputado y comunicarlb de este modo 
a la Di putación Permanente de las 
Cortes. 
Homenaje en memoria del :ma-
gistrado señor Pedregal 
Funcionarios de la Justicia, perle 
nec1entes al Tribunal Supremo, de 
ambas Audiencias y de otras depen 
dencias judici9les, han tomado acuer-
dos en honor y memoria del magis-
·trado señcr · Pedreg"al, recientemente 
muerto á bala?:os. 
Para nevar a la prác tica los acuer· 
dos, nombróse una Comisión integra-
da por los señores Elola, Alvarez 
Santullano, Hinojosa y Comides~ 
Los comisionados solicitarán del 
Gobierno que el _' magistrado do}-1 Ma-
nuel Pedregal siga figurando en · el 
· E!)calafón de _los funcionarios iudicia 
les que se ¡;-ncuentran en activo. 
Otro de los princip~les acuerdos, 
lomados es de costear . por suscrip-
ción entre todos los funcionarios ju· 
diciales de Es.pañ.1 una lápida -para 
que con el nombr'e del · magistrado' 
muerto se coloque en la . Sala donde 
é.sle ejercía sus funciones, en la S?la 
primera de la Audiencia provincial. 
Las aciuales Cortes son ex-
presión del sentir de las iz-
quier«:Jas. 
Puede disolverías el presi-
dente de la ~ep~blica. 
¡y hay que saber elegir! 
Los compromisarios del · 
Frente ·Popidar votarán el 
presidente que necesita Es.-, ... · 
paña. ·. "'". 
eatilUUDDDunauu...UUDa.umUftHIMWA'*HW•-~ 
Barcelona, 24 (15'-15)., . -
La rei~a del Barrio cL.ino in~ 
t -enta suicidarse 
En la Casa' de Socorro de la calle 
de Bárbara, fué asistida de lesiones 
grnves una - mujer de unos 25 años, 
que presen taba dos heridas graves en., 
• • • • / 1 • 
el pecho izquierdo y una en el cuello. 
S€gún 'declararon. los' t.:!sfigqs pre-
. senciales del hecho éste ocurrió a la 
puerta de una taberna de la calle del 
Cid, donde la mencienada mujer, !la · 
mada María de la Paz Guerrero, co- . 
nacida por Jla «reina del Barrio chi-
no>\ que se hall<:i.ba alcoholizada, se 
_ as~stó e.lla tnisma las tres puñaladas 
que padecía con ·propósfto' de su.icl-
darse. Marí¡'I no ha podido deqlarar , y 
ha pasado arHospital. . 
Presidió el señor· Jiménez Asúa, y 
asistieron los señores Prieto Arnquis -
fain y Vayo, socialistas;- Vela y Balo· 
zo, de Izquierda Republicana; y Gil 
Robles y Carrascal, de la Ceda. I;:s-
tos señores, llevaban la repre~enta · 
ción de sus compañeros de mino-
ría. 
1 
Valdespino - Vinos y ~ognac - Jerez · 
El objeto de la reunión era resolver ,. · -~
C~incidiendo con la fiesta de' 
San Jórge, se L.a celeLrado .el 
- · ·nía del Libro - . · . 
sobre el suplicatorio ~ para procesar Ha ~mpezado ·ª aduar un juez La fiesta de San jorge, favorecida 
' - · ·· , por· ·buen tiemi>ó, . ~·e h<;i celebrado 
al diputado don Man.ue·l Carrascal y I especial en .- el ministerio de 
como tradicionalmente es. cost,umbre . . Espinos-a de los Monteros. . . T r a La j o ' · • · · 
. .. gn lii°-cÉlpilla de San Jorg~, <d¡e Ja-
No se pudier.on adoplflr . a~uerdos ., .. 1 El ministro de Trabaja, señor R~-, den.eralidad, se' ha di~ho una mi'sa 
por fa Ha de numero, ya que se ne· mos, ha dicho que hab:í'a comenzado'. rezada, ,c.o:n ·.a~isténcia .d~ la Junta · de 
cesilaban ca.torce diputados pr~Sfn- a actuar el juez desi~n,ad.o especial-; ia l,,iga Espiri'fu'al ae . Nl¡.estra Señora.. ·. 
tes. ' · mente para intervenir . gn· ,l as«i:ori '. e- ~ de Mc;mtserrá1. · ·. . · - : . . 
La reunion ce celebraTá mañana en · ren,c·i"s obr_~ras y·. gu· e h.aai·a reci·bi'do · - " · ..i ·" · -· ' -
d t · l · .. ,.... <e Durante toda ;J& máñ~na han desfi· segun a convoca orrn, con cua qme, iil()'unas declaraélones· . de diversas · , :i: ' ·· · ,.. 
número de asistentes 17 ' !ad.o por la eapilla cent~nares de ~iu·· 
p'érson.,as. , d~da~os., ·predominando el bello sexo:· 
La Ceda votará el suplicatorio · · · "' 1 1 • ' Aparece lo ·robádo en el Museo . . En;fos ,alrede'denes del palacio de 
Al termi·nar la r~union el señ,or Gil . · " · '1 G Jºd d ·.- -· 1' • d J • de · ~egovia. , i é! . en era 1 a Y en e paho . e m1s-
Robles conversó con los informado- ti ·11 · t 1 d · t d. J BJ comisario aenern l de. la Bdaáda mo sé :i . . ms a a o , .como· o os OS· 
res y ·les rogó .que recogieran _ u_.n.a~_ " · º · º , - t · d fl'o' · · 
• ,.i 1 t. -;;_ · · e· · 1 -.d . 6 1 anos, pues os e res . . , manifestaciongs suyas .. ·,·:.-.· ue nves J.i;acwn rimma • or en a ' / 
siempre partidarios de la ·conce~ion 
de esta clase de suplicatorios. 
comisario ,· ¡'efe · de est" s·ecci·on, en También con motivo de'º fiesta de 
-Nosolros - dÍio - hemos sido ... s 1 b • 1 D d 1 L 
Barcelona, que efectuara un registro . · qn J9J'.ge, se ce:·:e ro e · ía e i-
y el mismo criterio seguimos man 
teniendo, pór · lo que vofore·mos la 
concesion, mucho m¿s ,,por t~atarl'ie 
de hechos que ocurri~~ll- en época 
de nuestra gestion . .No.:.~l~r~emos en 
. . .,,,.. ,'. .. . ·r 
el fondo d.el asunto, p~ró., .}'
1
a que· al 
gunos han creado det·etr1i~nado aqi: 
biente alrededor .. de esa cuestion, ten-
go interés en q!-re h~gan constar ·us 
tedes que nosotros somós los prime 
ros en desear la claridad absoluta. 
Así, pues, como les he · dicho, vo -
taremos el ~uplicatorio . . 
~e' concede el suplicato~Ío para 
. l'ocesai· al ex dipútado señor 
Car.rascal · 
La segu¡:¡da reuni"ón ,d·e la Comisión 
de Suplicc.torios se celebró a las siete 
y cuarto de la t?Jrde, l.eyéndose la de· 
claración prestada. por el ex diputado 
radical señ"or Carrascal y Bspinosa 
de los Monteros sobre el que pesa 
una situ-ación grave. ~ • 
Se estudió. detenidamente el asunto 
y se vió. que la" aéusación sobre dicho 
ex diputado se basa en estar comblí · 
elido de· haber hecho pasar la froníe 
ra portuguesd una partida de 250 ca-
bezas de ganado de cerda, hecho de 
finido en el Códjgo cemo de!lta· ·de · 
contrabando y defra11dadó~. 
~.J:": . • · . ... 
en el equipaje del ·detenido Lequeri - tiro. . .. · · i · · . _ 
ca, autor .. del robo en el .Museo de -; ,El número de pues:fo~ eS- más ' €l_e-
- - ' vado qíle el ¡:iño pásado, no sólo' en S.egovia . . . .. , 
la ·ciudad, sino en· las b.arría. das. BI comisario jefe de la Brigada de 
Ha llam::ido la atención en la Ram 
Barc~lona dispuso este registro y ha - · 1-·-- •· - · 
· bla un puesto dond~e se ve.adían ex· com.!lnicado ,_éll · di~e~tor general de 
SegurÍ'dad. que en la maleta-!de d'o- .. clusivamente libros .. de ·cocina, que 
ble fondo-d~ Lequerica fueron ha· han sido agotados. . 
liados los tres aguafuertes de Du.rero El . Ateneo Enciclopédico Pop.ular 
y .el de Rembrandt, robado's en el Mu- ha instalado también puestos de li-
seo Sego~iano.. bros. La recaudación· qtie se obtenga 
se de~ti·nará a fa · reconstrµéCión d~ 
las ·Bibliotecas. o~r~ras de Asturias . . Las candidaturas para las elec-
., ciones parciales Poi: C~enca 
: La candidatura de derechas para 
las elecciones de diputados a ·cortes 
por. la provinci.a de Cuenca, que se 
celebraran el · éÜa 15 -de Mayo, es Iá 
siguiente: Don Antonio Goicoechea, 
don José Antonio Prir11:0 de Rivera, 
general Francisco Franc.ó Baharnonte 
y doo Modesto Gozálvez. -
' La Ceda ha retirado voluntaria-
mente lo\5 nombres de los catldidatos 
ep la lucha · pasada, para ' f~Cilitar la 
composici ón de la nueva lista. 
La candi.datura del Frente Pop.ular 
por Cuenca es: do;; Eril'il io Martínez. 
Jerez, de Llnlón .Republicana; don 
Aurelio Ló~ez Malo y don Abino - . ~. \ 
Laro~ de Izquierda ~.epublícfü{a y don 
Luis Garcí'a Cuortoret, socialista. 
En el llano de La J~qquería , sólo 
si vendían ~n _los pugstos_ !a.s obras 
de Rusiñol, Guimetá e ·Ignacio Igle-
siás. • ,' -
~ ,~ 
Eri ' afro puesto únicamente· se ven-
, de·n libros de ~spir-itismó y · ~a Biblia .. .. 
La Esc¡ue~ra y Ja LUga se en-
frentarán en la elección de 
. compro~isario_s 
El cons~jero de <;Jobernacion, se-
ñor B.spaña, manifestó a· los perio-
dislas que se ha efectuado en toda 
Cataluña lél procla1nacion de candi-
datos para la eleccion de compromi · 
:;;arios. SóI·o los presenta la Uiga y 
la coalicion .de izqui'erdas;' por tanto, 
la lucha.se presenta .muy clara y sen-
cilla. ' 
Después manifestó que mañana re · 
gresa el señor Companys, que viene 
muy saiisfecho de su excursion~ 
Se ,.ha celebrado t;_.onsejo de minis-. 
tros en la Presidéricia, d·espachári-
·dose asu.ntos· de trámite · 
Madrid, 24 (15'15,0). De Marina se -ha aprobado un 
El Consejo de la semana pró- expediente de adquisicion de den 
xima se cel~Lr.ará el lunes mil toneladas de carbón nacional con 
destino a léÍ Armada. . 
Cerca de las once de la mañana se 
BI ministro de lnstruccion Pública 
: ha reunido en- la Presiden.cia el Con - · ha ·dado cuenta · de la forma en que 
'. s.ejo de _ministros, ~ 
. - . se llevff a cabo la sustitucion de la 
A Ía una de la tarde ha salido el enseñanza religiosa. 
sefto~ Ca. sares QuirÓga, djciend~ a · 
E~ señor Ramos ha añadido que 
los periedistas .qüe marchaba · al mi - como_ no habían podido informar va-
nisterio de Obras ·Dúbli"cas para ·des- rios' ministros por fal ta de tiempo se 
pachar varios,.asuntos ·retrasados. ' · · . ha acordado que el Consejo de. la se-
La reunión qi.inisterial ha termi"'ado mana próxima se adelan te al lunes, 
a las -dos Y media~~ la_tarde, y COQIO 'en 'cuyo día se Ge!ebrará a las once 
de costumbre, el señor R'amos h¡¡¡ de la mañana: 
·sido ·e·I encarg' ado d·e facilitar a los 
- ¿Han acordado el restablecimien-
in,f9rmadores. Ja· ·refe'rencia· verbal de · 
to ,de l~s .garantías y, por lo tanto , la 
_lo fratad0. · · " 
, - _supresión de. Id censura de Prensa? 
· De. la Presidéncia se ha adoptado-
el acuerdo de traspas'ar a la Genera- ha interrogado un periodistá. 
lidad de Cataluña ios servicios de - No, no hemos tratado de eso, si 
conti;iboción territorial. bien snp~>ngo c:¡u~ a ~partir del domin-
De Estado, con~ediendo la Banda go quedarán restab ~ecidas en· toda 
de la Rep_ública al pres.idente dl';I Con· B~paña las garantíasconstitucionales. 
sejo y a varios-mhristros de China: El . señ~r . Gordón Ordás, ~e 
· NombramientC!> de Comisi~ne~ que · ' despide del Gobierno 
,han qe negociar Tra tados.co'merciales 
Durante la celebración del Consejo con Noruega y Yugoéslavia. . 
D J · t' · G. d·: d. 1 • d 1 ha llegado a la Presidencia el nuevo e us 1eia - ·once 1en o e m u .· · : · .. · 
- · • , · · · - · ··- ·embajad·or de España en Méjico se-
·t9 de la pena de muerte aJ c.ondenado _ G ,.i0 0· ,.i. - - · ' T . d · , d 1 • 1. d . . nor OFu n ruas. e¡e or, i::on.mu·tan o ~_ por a .e ca A .la salida trn-dicho a los reporters 
dena· ~e_rpe·t_u~. . . -. ~ ·que se I:tabía .limitado a· despedirse de 
Autor1~.andG ~ r . .mlmstro 'pará . la Jos .Íni ni~tró%1-;- pues ei lunes s,áldrá de 
presentac1on · 0 las Cor.tes de dos Madrid p~ra embarcar .. con rumbo a 
proye~tos de ley. Méjico . . ·· · · 
Hacienda.-.Decreto autorizandG al.. · . 
Banco - d~ Cr~clito .. h:idustrial pqrn'. l•a• ·. SoL.re·J4 l!.c:tuaciói. d e los tore-
cóncesion d1é un· Órédito; ros extran)eros 
~' De Q.lJras Públicas se .ha·tr-aprobado · .~, El subsecretario de. Trabajo ha ' di-
cinen proye¡;:tos d~ l'ey: .. , · ' , : · ·r;iliido · uñ-a CiJ?cular~,a las Delega·cio -
. De Gober.nació~, s:e h~ facultado al , nes provinciale·s, ordenáncdóles que 
mini~tro para ·reda·c~ar~un proyédo de' ¡ én ·tanto : sé- dictan norma·s. ·§pl>re la 
. "'. .. . . ' . '· \'. ' . . . . . . ' ,, 
· nueva .ley Ele~tór"q,I, recogi~nd,o l~s .1 ··ac tµa~ió.n. eo las Plázas e.spañfotas de 
· coi'nc'iélen'cias' q'cusadas de ' los'.· áístio.7, · · 1 0~ tore·r.o's extran jero.::>, se probiba la 
tos· .par·Íid·os polítÍcos'. . ··- d~· estos. toreros si no exhi.6eh la ' carta 
De,Guerra·· se -han aprobado si.ete _ profésion~~r conc.edicfa por· ei'"ministe~ 
decretos . _ rio de Tra.b~fo-- . . 
•, 
El señor "Jiménez. Asúa· creff Se ·concederá la: indepen·den-· 
que·-'es el señor ·Azá.ña quien -cia de Puerto Rico: a partir 
, U,ás urobábilidades·~¡e_.e- para· . . . d e ··, f9 3 i . 
la Jefatura del Estado ... . ~ W áshington, 24.-Se ·ha presenta -
, · · :. · , ·. tado ifn proyecto· de ley concediendo . 
. Segovia . .:._Esta , máñana llegó el· la iudependencia absoluta de Puerto 
pre~idente de las Cortes señor Jimé · ·"·Rico .a parfü. ·del ·-áño '- 19157, siempre 
nez ··.Asú'a · . ,que un. plebiscit0 nacional en aquel 
· visitó a s·us ·amistades; c·oncedi.6 país se.é! favorable a la prepuesta:'"-
. un'él ent11e·vista a. lós · corres.i>onsa··'·· Est~ proyeétQ has.ido ~probado por 
les de Prensa: los· cuafes ,.le ,preg~m- el. presiden té .Roossevelt. , 
ta ron su , opin~on sobre quién sería 
elegido . P~esiden te de la República . : .
1 
El señor Asúa dijo que hasta des ~ · 
pués del-día 26, en que se celebrarán El confli~to · italo-etf ópe 
las elecciones a compromisarios, no . ! . ItaHa. oh~ce protección 
se podrá hacer ninguna supcish!ion . ¡. . . 
con base firme, pues eJ Frente Popu , . Gondar. - E l mandom1 litar de Gon-
lar todaví~ n.o hñ decidid~ sobre la daí' ha publicddo un bando invitando 
petsonq a·· I~ que han de votar. .· a la gente de Gondar, Denhea y Begh· 
Segú.n rtti opinion...:;..=agregó ·el se- ¡ \1ede, a ocuparse trGinquilament : de 
ñor· .Astía-el"qu~ más probabilidades los trabajos agrícolas y de comercio, 
tiene petra oc"upar la más alta magis- asegurando la protección de los sol-
trat,¡.ua de lii ,, na:cion ·es ·et señor dados ita lianos. 
Azafia: El bando invita a los indígenas que 
A primera hora de la · tarde rzgresó c9mbatiero:n con tra Itaqa _a que regre-
a Madrid' el señor Asúa. 1 sen a sus tierras para, de este modo, .. 
Elogio -del sentido repu-
blicano de SeviU@ 
Sevil la. - E l gobernador hizó pre· 
sente a los periodistas su satisfacción 
por el entusiasmo popula r con que 
en to.do momento fué acogido el Pre-
merecer el perdón de Ita lia. -
So·Jar1J~nte aq1:1-~ l.l os que hostilicen 
a fas fuerzas i talianas sentirán el peso 
de la severidad italiana. 
Movimientos sobre la ~ona del 
lago Taua 
:;i::;. , ..... ~~ 
,, Las eleccfones .d·~ compromisarios tienen tant~ .... ~~.;..ás i.n.por-. - , ' - - .. no· El señor Ga~sol agasaja a unos 
músicos ·españole~ 
. :;¡idente de la República', el de la Ge 
neralidad y las personalidades que 
los acompañaban :.. ' 
Gondar.-Todos los movimientos 
sobre la zona del lago Tana han sido 
y son apoyados y precedidos por la 
accion de fa aviacion , que con trola 
íntegramen te dicho lago y las reg"io-
nes limítrofes. 
ta·neia que. l~!d:~ 'diputados.. · ' ·· '·; ·~: ~ . 
L'o8 •co$pro..Ü~~.:i4s eligen i;-re~idente de la Repúl;lica. 
Es la,:iiri~~ri~-a~istratura del régimen; ejerce funciones de 
Poder molJ.erado-r; nombra . y separ~ Go~i"rn~s _ y disud~e 
Co,tes,. Y a~~ puede L.ae'er ot~~s :mucL.as cosa;"·~todas ellas 
'a ·e sin~ula~· ihip~rtancia. ,,;.: 
Si el Frente Po:pÚl~r no fuera a la.s ,eleccionH de compromi-
sarios co.ai- ~l.·b"r(o'·ciue f .ué' -~ las de diputados, 'el . p·r~si'dente 
elegid~_serílJ.-de las cl&~eeha~.~y' el t~iunfJ d~l i.6 ele . Febr~~(,-
8-"e' haLrfá 
1~~logrado co~ la derrota del 1.0 de Mayo. 
¡A lueL.ar, pues, eon fe y entusiasmo en las ~le~ciones de 
compromisarios! 
. . 
El presidente accidenta l de la Ge-
neralidad, señor Gassol, ha obse-
quiado con un baa.qqete .a la repre-
sentacioñ de Éspaña en la Sociedad 
Internacional de Música Contempo-
ránea . 
lías . elecclon~s:a compro~i~ ­
s~riOS·, tjenen una, excepd~- · . . . 
. oal imporf~nd 11 • •. 
· ili~ordaos.de Alca1~i'zamora1 
El cordialísimo recibimiento tribu· 
tado al presidente de la Generalidad, 
p_one de manifiesto los s~ntimientos 
· de confraternidad que reinan en tre 
Cataluña y Andalucía . 
·· Afirmó la conveniencia de estos 
v iajes 'para que nrnazca la mutua con-
fianza entre Cataluña y el resto de 
Espafia. . 
-l=iizo grandes elogios del sentido 
republicano del pueblo sevillano y de 
su fe en las personas que encarnan el 
régimen. 
La aviacion in tensifica su €:s fuerzo 
-cerca de las tropas avanzadas, cuya 
rápida marcha depende esencialmen-
te de la posi bi lidad de recibir víveres 
por vía aérea. 
El aprovisionamien to duran te la 
úlrime semana se efectuó a nnón de 
50 toneladas diarias, comprend!endo 
víveres, municiones, medicamentos e 
indumentaria, así como todo lo nece-
sario al ejército. 
Valdespino - Vinos y Cognac - Jerez 
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